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ُعْسِر َفِانَّ َمَع 
ْ
 ًرا  يُْس  ال
“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 




ِ َوِانَّآ ِال ه ْوٓا ِانَّا ّلِلِ
ُ







“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata  
“Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un”  
(sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)”  
(QS. Al-Baqarah 2:156) 
 
ا ُوْسَعَهاۗ  
َّ





“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” 





















Hallahan & Kauffman (1991:266) dan Hardman, et al (1990:276) 
mengemukakan bahwa Orang yang tuli (a deaf person) adalah orang yang 
mengalami ketidakmampuan mendengar. Cara untuk berkomunikasi dengan 
tunarungu bisa dengan cara membaca gerakan bibir, dan dengan menggunakan 
bahasa isyarat, atau bahkan keduanya. Menurut Kamus Sistem Isyarat Bahasa 
Indonesia (2009) SIBI merupakan salah satu media yang membantu komunikasi 
sesama kaum tunarungu di dalam masyarakat yang lebih luas. Arduino adalah kit 
elektronik atau papan rangkaian elektronik bersifat open source yang di dalamnya 
terdapat komponen utama yaitu sebuah cip mikrokontroler dengan jenis Advance 
Versatile RISC (AVR) dari perusahaan Atmel 
 Pada penelitian ini dibuat alat berupa sarung tangan dengan mikrokontroler 
Arduino yang digunakan oleh tunarungu untuk membantu komunikasi dari 
penderita tunarungu ke orang awam. Input dari sarung tangan ini adalah angka 
yang diperoleh dari gerakan dan posisi jari bahasa isyarat SIBI, dan output-nya 
akan berupa suara bahasa indonesia, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah 
dan praktis. 
 Alat ini memiliki akurasi sebesar 90% yang dilakukan dari pengujian 
sebanyak 220 kali dengan 197 berhasil, dan 23 kali gagal. Diharapkan akan 
adanya pengembangan dan perbaikan pada sensor, dan bentuk dari sarung tangan 
agar menjadi lebih sempurna dan ergonomis. 
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